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Для зварювання алюмінієвих сплавів може бути використаний 
GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) процес, при якому електрична дуга 
змінного струму горить між вольфрамовим електродом, який не пла­
виться, і алюмінієвим виробом.
Через те, що напруга на дузі при GTAW зварюванні залежить від 
знаку струму, у вторинному колі зварювального трансформатора ви­
никає постійна складова струму, яка може становити до 70 - 80 % ро­
бочого струму. Ця постійна складова зварювального струму викликає 
підмагнічування осердя трансформатора, що призводить до зростання 
струму намагнічування і перегріву трансформатора з-за явища маг­
нітного насичення.
Авторами запропоновано технічне рішення джерела живлення 
для дугового зварювання змінним струмом, що містить трансформатор 
та послідовно включений в зварювальне коло пристрій компенсації 
постійної складової зварювального струму, який виконано у вигляді 
однофазного мостового інвертору, утвореного чотирма силовими клю­
чами з системою управління. Виводи змінного струму інвертору підк­
лючені у зварювальне коло, до виводів постійного струму інвертору 
підключений конденсатор.
Постійна складова зварювального струму буде відсутня, якщо се­
редня напруга на вторинній обмотці зварювального трансформатора 
буде дорівнювати нулю. Це досягнуто шляхом включення у вторинне 
коло керованого джерела ЕРС, в якості якого виступає послідовний 
активний фільтр, що підключається в розрив зварювального кола та 
представляє собою інвертор напруги з ланкою постійного струму.
Система управління керованим джерелом ЕРС забезпечує вирі­
шення наступних задач: 1) усунена постійна складова напруги на вто­
ринній обмотці; 2) забезпечено керування активною потужністю керо­
ваного джерела ЕРС - саме це дає можливість виконати його як послі­
довний активний фільтр і обійтись без додаткового джерела живлення; 
3) забезпечено керування зварювальним струмом і його стабілізація.
Застосування запропонованого пристрою дозволить усунути пос­
тійну складову вторинного струму зварювального трансформатору 
(зварювального струму), покращити масогабаритні показники джерела 
живлення, підвищити його надійність і забезпечити плавне регулю­
вання зварювального струму.
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